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Improved REPPU AMPERE
12MLT 12MLT
60° 60°
図３：（左）計算によ
る電場ポテンシャル
分布。北緯60度より
高緯度域。（右）観測
。両者の相関性は高
い。
図４：（左）計算によ
る磁気圏-電離圏電
流分布。（右）観測。
北緯60度より高緯度
域。70度－80度にお
いては両者のパター
ンはある程度似てい
る。
